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о/*уу«уоі«і/./г^ с«пуї, *. ' і\.иміілск.сна соціально-медична оцінка дина-чу 
міки - хронічних хвороб та їх наслідків на 
будь-яких територіях з урахуванням статево- 
вікової структури населення за комбіно­
ваними таблицями захворюваності - 
смертності.
Пропонується для впровадження у практику роботи управлінських 
структур охорони здоров’я обласних, міських та районних державних 
адміністрацій, лікувально-профілактичних закладів комплексна со­
ціально-медична оцінка динаміки хронічних хвороб та їх наслідків на 
будь-яких територіях з урахуванням статево-вікової структури 
населення за комбінованими таблицями захворюваності - смертності.
Для створення таблиці необхідні наступні дані: віко-статева 
структура населення певної території - з даних статуправлінь, віко- 
статева структура зареєстрованих на певну хронічну хворобу хворих - з 
ф. №  ЗО/о, віко-статева структура смертності - з ф. 106/о-95.
За табличною моделлю (Табл. 1) визначаються випадки смерті з усіх 
причин, що сприяє визначенню вичерпної захворюваності, а також 
визначенню впливу хронічних хвороб на стан здоров’я населення в 
цілому. Порівняльна оцінка середньої тривалості життя населення з 
граничною дозволяє за визначенням обсягу неповного використання 
ресурсу здоров’я і життя вийти на вимірювання якості життя з позицій 
збереження здоров’я, а Порівняльна оцінка середньої тривалості життя 
з середнім періодом тривалості хвороби - визначити якість життя 
хворих.
Облік в таблицях дати початку захворювань припускає визначення 
коливань захворюваності, їх поширеності, виявлення зв’язку цих коли­
вань з різними подіями і соціоекологічними чинниками в середовищі 
мешкання населення.
Залучення до обробки даних параметрів закону виживання попу­
ляцій і закону збереження здоров’я дозволяє вийти на будь-які аспекти 
прогнозу наслідків досліджуваних хвороб, їх очікувану поширеність.
Таблиця 1









1 Віковий коефіцієнт смертності 
загальний
т х ™х = о х/ рх
2 Віковий коефіцієнт смертності від 
досліджуваної хвороби (класу 
хь^об)
т* < = о ; ./ р ,
3 Віковий коефіцієнт смер/ності від 
причин, не пов’язаних , з 
досліджуваною хворобою (класом 
хвороб)
т~ т х= °~ х 1 рх
4 Віковий коефіцієнт захворюваності 





5 Загальна ймовірність смерті в 
даному віковому інтервалі Ях
т гп
Ях ------- ( '  ' ч
1 + тх{п-*х)
6 Ймовірність смерті від 
досліджуваної хвороби (класу 
хвороб) в даному віковому інтервалі
Ях + т^ п
Ях = , + ь--- Т і1 + т х \п-1х )
7 Ймовірність смерті від причин, не 
пов’язаних з досліджуваною 
хворобою (класом хвороб) в даному 
віковому інтервалі
я ; т~п
Чх і+ / я ;(л - / ;)
8 Ймовірність захворювання на 
досліджувану хворобу в даному 
віковому інтервалі
Я5Х
Я ЇХ — + / \ 
1 + 5х уп- іхк)
9 Кількість живих і здорових в даному 
віці
і(И)‘х+п
10 Загальна кількість осіб, що 
доживають до даного віку х^+п Х^+П ~ Х^^ } ~ Ях)
11 Кількість померлих у даному 
віковому інтервалі з усіх причин *х ^Х ~^Х ~ 1х+п
12 Кількість померлих у даному 
віковому інтервалі від досліджуваної 
хвороби (класу хвороб)
< (11 = сі С,хX X -і. _
Ях +Ях
13 Кількість померлих у даному 
віковому інтервалі від причин, не 
пов’язаних з досліджуваною 
хворобою
а ~х. * 
і II і * 
+
14 Загальна кількість хворих на 
досліджувану хворобу (клас хвороб) 
в даному віковому інтервалі
5х+п 5 =/ - / ^  °х+п ‘'Х+п *х+п
15 Поширеність виділеної хвороби 
(класу хвороб) серед живих у 
даному віковому інтервалі
$х 100000$*о у —
/1х
16 Кількість людино-років життя у віці, 
старшому за даний Тх IIе-Г 
"
17 Кількість ' людино-років здорового 
життя у віці, старшому за даний
гр(И)X т;М=Т/«л
д;
18 Середня тривалість прийдешнього 
життя ПІСЛЯ В ІКУ  х
Є® 40)=г,//,
19 Середня тривалість здорового життя 
після віку х 4‘) =  7’і‘>/ і,
20 Коефіцієнт якості життя після віку -*■ 
з точки зору збереження здоров’я 
відносно виділеної хвороби (класу 
хвороб)
К х
21 Смертність від виділеної хвороби 
(класу хвороб) в даному віковому 
інтервалі
мх
и , -  *
®х ^~^х
22 Кількість осіб, що доживають до 
даного віку за умов виключення з 
числа причин смерті виділеної 
хвороби або класу хвороб
^х+п  ^х+п ~ ^ х — Чх )
23 Кількість людино-років життя у віці, 
старшому за даний за умов 
виключення з числа причин смерті 
виділеної хвороби або класу хвороб
т~х X т; = \гхск
X
24 Середня тривалість прийдешнього 
життя після віку х  за умов 
виключення з числа причин смерті 
виділеної хвороби або класу хвороб
е ~х т~
ех = —  
і;
25 Кількість осіб, що доживають до 
даного віку за умови дії в якості 
причини смерті лише виділеної 
хвороби або класу хвороб
г1х+п с=с(і-»;)
26 Кількість людино-років життя у віці, 
старшому за даний за умов дії в якості 
причини смерті лише виділеної 
хвороби або класу хвороб
т;
д;
27 Середня тривалість прийдешнього 
життя після віку х  за умов дії в якості 
причини смерті лише виділеної 
хвороби або класу хвороб
< т+ + 1X ег = ГX
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